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PENGARUH ELECTRONIC WORD OF MOUTH DALAM BENTUK 
ULASAN ONLINE PADA FEMALEDAILY.COM TERHADAP 
KEPUTUSAN PEMBELIAN SK II 
ABSTRAK 
 
Oleh: Livia Indah Permata Sari 
 
Pola pencarian informasi oleh konsumen semakin berkembang, salah satunya lewat 
munculnya fenomena ulasan online, yang merupakan salah satu bentuk electronic 
word of mouth. Ulasan online merupakan salah satu bentuk electronic word of 
mouth yang terpisah dari merek sehingga konsumen lebih mempercayai ulasan 
dibanding sumber informasi lain yang berasal dari merek. Hal ini juga berlaku bagi 
para konsumen produk perawatan kulit yang sering mencari informasi mengenai 
ulasan online di situs ulasan kecantikan seperti FemaleDaily.com. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh Electronic Word of Mouth dalam Ulasan 
Online terhadap Keputusan Pembelian produk perawatan kulit SK-II serta besaran 
pengaruhnya. Teori yang digunakan penelitian ini adalah Social Judgment Theory 
yang membahas tentang bagaimana seseorang menilai sesuatu berdasarkan 
relevansi informasi tersebut dengan dirinya. Penelitian ini bersifat kuantitatif 
eksplanatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebar secara 
online kepada 207 responden yang membaca ulasan produk Facial Treatment 
Essence SK-II di FemaleDaily.com dengan Purposive Sampling. Kemudian data-
data yang diperoleh dianalisa menggunakan Uji Regresi Linear Sederhana dan hasil 
penelitian menyatakan bahwa Electronic Word of Mouth dalam bentuk Online 
Customer Review berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian produk perawatan 
kulit SK-II sebesar 47,9% sehingga dapat disimpulkan bahwa electronic word of 
mouth berada di dalam kategori Latitude of Acceptance dari Social Judgment 
Theory. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada merek untuk dapat 
mengembangkan ulasan online menjadi strategi pemasaran yang tepat untuk 
mencapai tujuan merek ke depannya. 
 
Kata Kunci: Electronic Word of Mouth, FemaleDaily.com, Keputusan Pembelian, 
Ulasan Online, Social Judgment Theory 
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THE EFFECT OF ELECTRONIC WORD OF MOUTH IN 
ONLINE REVIEWS ON FEMALEDAILY.COM TOWARDS 
PURCHASE DECISIONS OF SK-II 
ABSTRACT 
 
By: Livia Indah Permata Sari 
 
Nowadays, the pattern of information search by consumers seems developed. One 
of which is through the emergence online reviews. Online review is a form of 
electronic word of mouth that is separate from the brand, making consumers trust 
reviews more than other sources of information from the brand. This also applies 
to consumers of skin care products who often seek online reviews on beauty review 
sites such as femaledaily.com. This study aims to determine the effect of Electronic 
Word of Mouth in Online Reviews on Decisions to Purchase SK-II skin care 
products and the magnitude of their influence. The theory used in this research is 
Social Judgment Theory which discusses how people judge something based on the 
relevance of the information to themselves. This research is quantitative 
explanatory with data collection techniques questionnaires with Purposive 
Sampling that distributed online to 207 respondents who read SK-II Facial 
Treatment Essence product reviews in Female Daily. The data obtained were 
analyzed using Simple Linear Regression Test and the results of the study showed 
that the Electronic Word of Mouth in form of Online Customer Review influences 
the Decision to Purchase SK-II skin care products by 47.9% so it can be concluded 
that the electronic word of mouth is in the Latitude of Acceptance category of Social 
Judgment Theory. Based on this study’s results, it is suggested for brands to be able 
to develop online reviews into an appropriate marketing strategy that will benefits 
brands in the future. 
 
Keywords: Electronic Word of Mouth, FemaleDaily.com, Online Review, 
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